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メイ ・サートンの 『夢見つつ深く植えよ (Plant






交わり ，詩作，著述を主な仕事 とした． どちらも既成
の思想宗教に捕われず，型破りな生き方をし，高度








H.D.ソロ ー (1817-1862) は1845年，二十七歳の
（平成12年 9月 7日受理）
川崎医療短期大学 一般教養
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